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DIA·IO '"OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GU'ERRA
....
MAROELO DE AzOÁRRAGA
.... -
DESTINOS
. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 26,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 19 de abril último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península de
los primeros tenientes del batallón Peninsular núm. 7, Don
Francisco Rodríguez Gómez y D, Natalio tozoya 'Villacanipa,
ascendidos al empleo de capitán, por real orden de 16 de
marzo de aste año (D.O. núm. 62), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.; disponiendo, por lo tanto,
que los interesados sean baja definitiva en esa isla y alta en
la Península en los términos reglamentarios, quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elijan, in-
terín obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1895.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo 'de 'ejél'cito.
(De ID. Gaceta)
OFICIAL
YO LA REINA REGENTE
LEY
lHNISTERIO DE HACIENDA
REALES ÓRDENES
PARTE
El Ministro.de Hacícnda.,
JUAN NAVARRO REVERTER
del batallón de Orden Público José Rey Cal'racedo, de quien
se ordenó el regreso á la Península en real orden de 7 de fe-
brero último (D. O. núm. 31), por haberle correspondido los
beneficios del arto 34 de la ley de reclutamiento, continúe
en ese distrito hasta cumplir su compromiso y obtener la
¡licencia absoluta, con arreglo á lo prevenido en real ordende 16 de noviembre de 1894 (C.L. núm. 318).
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la I De la propia orden lo digo á :ro E. pa:a su eonocímíen-
Constitución, Rey de España, y en su nombre y duran- tO! ~emás efectos, c?nsecuente a su escrito de 1~ de mayo
t d d 1 R · R t d 1 R ' proximo pasado. DIOS guarde á V. E. muchos anos, Ma-e su menor e a '.' a ema egen e e emo; d -id 1?- d . .' d 1895
, . n '" e Jumo e .
.A todos los que la presente VIeren y entendieren, sa-
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo 1.0 Se cede al Ayuntamiento de Santander,
en pleno dominio, la parte del convento de San Francia-
eo que pertenece al Estfl,do,
Art. 2. 0 Se exceptúa do la cesión la parte del referi-
do edificio que Iué cuartel y que ha sido entregada á di-
cha corporación' en virtud de contrato que queda subsis-
tente.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, go-
bernadore~! :lemás autoridad~s, aaícíviles :0l~1O milita-¡
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar¿ cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes. .
Dado en Palacio á once de junio de mil ochocientos
noventa y cinco.
CONTINUACIÓN EN ÉL SERVICIO Y REENGANCHES
9. a SEOOION'
Exomo. Sr.: El Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Beíno, ha tenido abien aprobar que el soldado
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores 'Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
. 'Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órdenes
de V. E., para que lo emplee-en ese ejército en la forma que
crea más conveniente al servicio, al comandante personal,
primer teniente de Estado Mayor del Ejército, D. Carlos de
Rivera Uruburu, que actualmente presta sus servicios en el
Cuartel general del primer Cuerpo ele ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos'. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de jun~o de 1895.
MARCELO DE AZOÁRRi\.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
lYfAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General da
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1895.
Excmo. Sr.: Para proveer cuatro vacantes de capellán
primero y cinco de segundo que existen en ese distrito, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo propuesto por el Provieario general Cas-
trense, en 12 del actual, ha tenido á bien destinar á los de
esta clase, á los cuerpos que se expresan en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Francisco Molina Hernández y
concluye con D. Manuel Rodríguez Pérea, los cuales van á
servil' á esa isla en las condiciones que determina la real
orden de 1.o de abril próximo pasado (O. L. numo 92); de-
biendo proceder á la baja en su actual situación y alta en
sus nuevos destinos, á los que se incorporaran con urgencia.
De real orden lo digo li V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 ,de junio de 189.~;
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Provicario General Castrense, Inspector de la Caja Ge-
"neral de Ultramar y Ordenador de pagos Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar ayudante
de campo del Subinspector de Artillería de ese distrito, al
• comandante de dicha arma D. Joaquín Arespaoochaga Mon·
tero, que en la actualidad presta sus servicios en el.12.o re-
gimiento montado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ira·
drid 14 de junio de 1895.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
da Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
l\L.\.ROELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Ia isla de :Cuba.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
EX<lmo. Sr.. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
ronel del regimiento Infantería de Gerona núm. 22, D. Angel
Alonso .Sánchezde Prados, pase á ese distrito mandando en
comisión el batallón expedicionario organizado en su cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. , Dios' guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
ronel del regimiento Infantería de Zamora numo 8, D. José
Izquierdo Osario, pase á ese distrito mandando en comisión
el batallón expedicionario organizado en su cuerpo.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-
dríd 14 de junio de 1895.
MAROl!1LO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ftiército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.746,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 10 de abril último,
dando conocimiento de haber dispuesto que para reempla- .
zar al primer teniente movilizado D. Miguel Monteverde Se-
dano, muerto en acción de guerra, ha destinado á una gue-
rrilla del batallón Cazadores de Cádis, al segundo teniente
de la escala de reserva del arma de Infantería D. Francisco
Golás .lustiz)el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V~ E.; disponiendo, á la vez, que el referido oficial sea
baja en el regimiento Infantería Reserva de Jaén, al cual
estaba afecto.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 'de junio de 1895.
Excmo. Sr.: 11Jl Rey (q. D. g.)} Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar ú las órdenes
de V. E.) á fip. de que lo emplee en eBe ejército en la forma
que crea más conveniente al servicio, al coronel del regi-
miento de Húsares de la Princesa, 19 de Caballería,. D. Ra-
fael Ibáñez Aldecoa y Lara, siendo baja en dicho destino y
alta.en esa isla.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
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Relación que se cita
7tH
......y, .. ," .... .,
Clases NOMBRES Destinoó situación actual Destino Observaeío-que van á servir nes,
Capellán 1.°••.•... D. Frani::isco Molina Hernández.; .• : .• Reg, Lanceros del Príncipe, S.ode Cab. a.'. Hospital militar de,
Manzanillo ••••• : Sorteado.
Otro .••••••••••••• .» Luis Aguírre Olano.••••••••••••••• Hospital militar de Bilbao••••••••••••••• ldem de Holguín ... Idem,
Otro ••••••••••••.• ) José Serra Garoía •..•.•.•••••..••• 2,° bón.Peninsular (Cuba) .............. Idem de Tunas ••• ,
Otro.'.•••••••.••.• » Francisco Vézquez Olíver •••••.•.•. 4.° ídem íd. (Cuba) .•.•.•.•.••..•••••.•• Idem de Bayamo .,
Capellán 2.°.•••••• .» Alejandro López Rodríguez.••••.••. Bón, Caz. de Cádiz (Cuba) ............... 3.er bón. reg.' Inf.a
Alfonso XIII•.•.
Otro .•••••••••• '" .» Ramón de la Torre Puga••.•••••••• Idem íd. de la Habana••.•••••.••••••••• Bón. Caz. de Cádiz. Sorteado.
Otro•••••••• ';••••• » Juan Oleína Ferrando •.•..•••••.•. Colegio de Guardias jóvenes ••••••••••••• 3.er bón , reg. Inf.a
María Cristina••• ldem.
Otro •••••••••••••• .» José Martín Illán.................. Hospital militar de Guadalajara ••••••• , • 4.o bón. Peninsular. Idem,
Otro•••.•••••••••. .» Manuel Rodríguez Pérez •••• " ••••• Reg, InU del Príncipe núm. ~ ............ 2.0 Idem id ....... Idem,
Madrid 14 de junio de 18\15. AZCÁRRAGA
AzcÁRRAGA
AZCÁRRAGA
11.a, SECC¡ON I
, , , 1
Excmo. Sr.: El Rey'(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, se ha ser-
vido disponer que los jefes de Artillería comprendidos en la
siguiente relación, pasen á servir los destinos que en la mis-
se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1895.
, AzcÁRRAGA
"Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero. sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas Baleares
y Comandante general de Ceuta.
Relación que se cita
CorGnelas
D. Enrique Hore y Agraz, de excedente en la primera re-
gión, á director del pa1~que y comandante de Artille-
ría de la plaza de Pamplona.
» Francisco Balanzat y Rubio, ascendido, del tercer bata-
llón de ArtIDería de Plaza, á director de la fábrí'ca de
armas de Oviedo,
Teniente coronel
D. Alvaro Bauza de 1\:1irabó y Palet, de director del Parque
de Mahón, á primer jefe del tercer batallón de Plaza._
Madrid 12 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
.....~
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9." SECCION
Oircular.Excmo. Sr.: En vista de las razones expues-
tas por el Director de la Escuela Superior de, Guerra; y te-
niendo presente la conveniencia de que los oficiales alum-
nos de la misma s~ encuentren siempre en díeposicíón de
tomar parte en los ejercicios prácticos y excursiones milita-
res á caballo,' que con frecuencia realizan, además de asistir
diariamente á la clase practica de equitación, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que los oficiales referidos
usen siempre espuelas en su uniforme, cualquiera que sea
el arma ó 'cuerpo a que pertenezcan y mientras cursen sus
estudios en dicha escuela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde -á V. E.muchos Mos. Ma-
drid 12 de junio de 1895.
Señor.....
.. -
LICENCIAS
4;& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vistade la instancia. que V.E. eursóé
este Ministerío en 27'de mayo último,proruovida por .el ofi-
cial primero de Administración Milítar D. Jenara Pacheco y
'Martinez, y del certificado de reconocimiento facultativo
,unido á la misma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al re-
currsnte dos meses de licencia por enfermo para Santander
y Soto de 'I'oranzo, de la misma, 'provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchos años.
Madrid 12 de junio de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos de
ejército.
7.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia queV. E. CUrsó á
este Ministerio en 10 de mayo próximo pasado, promovida
por el primer teniente de Infantería del distrito de Filipinas,
Don Emilio Camps Menéndez, en la actualidad 'enul3o de li-
cencia por enfermo en Valencia, en súplica de continuar sus
servicios en la Península, el Rey (q. D. 'g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado dos meses de prórroga por igual concepto á la
expresada situación, con goce de la mitad del sueldo regla-
mentario, en razón al mal estado de su salud, que acredita
por medio del correspondiente certificado de reconocimiento
facultativo, según previenen las instrueciones'de 16 de mar-
zo de 1885 (C. L. núm. 132), y una vez terminada dicha pró-
rroga, si no, obtiene mejoría, podrá entonces' solicitar su alta.
definitiva en laPenínsula.
De real orden lo digo a V. E. para su conocímíeato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1895.
AzcbmAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
:;leñores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la
Caja General de Ultramar y' Ordenador de pagos de
Guerra.
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.... ·MATERIAL DE ARTILLE"RíA
11.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inutilidad que remitió V. E., en 21 del mes próximo
pasado, de varios efectos del Material de Artilleria del par-
que de éS1;l. plaza" cuya valoración. asciende á 76.828'18 pe-
setas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demsseíeotos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de' junio de 1895.
AZO.ÁltRA~A .
Señor COmandante general deCenta.
. Señor .Ordeaadorde pagos de Gue,rra:.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inutilidad del parque de Artilleria de Fígueras, que
remitió en 20 del mel' próximo pasado, y que comprende
cinco cañones B. R. 8 cm. Lr., yotros efectos del material,
valorados en 15,473'50 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más electos. Diosguarde á y. E. muchos años. Madrid 12
de .junio de 1895.' "
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del í'i\tárto Cuerpoile ejército.
Se~o~ Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
PLUSES
7.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha2 de enero del año próximo pasado, cursando instancia
promovida por el médico primero D. Juan DomíngnezBorra-
jo, en-súplica de que se le abonen 180 .pesetas, importe de
pluses de campeña devengados enel distrito de Filipinas en
el año 1890; eonsíderando que dicha eantidad fué ya acredi-
tada 411 ~l año de referencia en la nómina del Cuerpo de Sa-
nidad, y que no se satisfizo por fálta de crédito, el Rey
(q. D. og.), :y en '!tU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se incluya el crédito necesario
pal:a esta aienoi:ón, e-lil el ;primér proyeótO'.·de presupuesto
.qus 2~ reQacte·para la;~ citadas islas, en concepto de Obligado-
nes fl:U8 fIM'~ ~ er@dito legislativo. ...
De Jt$ál crdsa 10- digo á V. E. parl1 su conocimien:to y
demás efectos. Dios zuarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de jooi~ dé 1895.
A20ÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
BeñorOspítán general de las islas Filipinas.
-.-
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCiTO
9.8 SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 25
de mayo último, por D. José Mateus Bresoli, vecino de 'I'a-
rragona, en solicitud de que se le conceda la exclusiva de
las substitucionesde quintas en las cuatro provincias cata-
lanas, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta lo que preceptúa la real or-
den de 1.0 de julio de 1861, dictada por el Ministerio de la
Gobernación, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el recurrente. I
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á:V. E. muchos años.
Mádrid 12 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuer~o de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 31 de mayo último, consultando si han
de quedar subsistentes les 'beneficios otorgados Ifl soldado
del regimiento Lanceros de Borbón, 4. o de Caballería, Alfon-
so Rníz.Zorrilla, á consecuencia de la denuncia de un pró-
fugo; teniendo en cuenta que por haber resultado inútil
éste, quedaron de hecho anulados aquellos beneficios, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que interin se resuelve en definí-
tiva el asunto por el Ministerio de la Gobernación, donde se
remitió con real. orden de 27 de marzo último, el interesado
debe incorporarse al cuerpo á que pertenece.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de.junio de 1895.
AzCÁRBAGA
Señor Comandante en.Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejércite.
~.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José López Ipoda, vecino de Valmojado (Toledo), en soliei-
tud de autorización para redimir á metálico á su hijo José
López, recluta del último reemplazo por la Zona de Getafe
número 16, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder a la petición
del reoürrente, por haber expirado el plazo para verificar la
redención, los individuos que se hallaban en las condicio-
nes del interesado en 13 de mayo último. '
De real ordea lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
drid 12 de junio de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpode ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de mayo último, promovida por el pa-
dre del recluta 'José Colina Pér6Z,en solicitud de que se le
D. b. -núm. 130 15 julio 1&95, 733
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conceda redimir á met-álico á SU citado hijo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por
haber expirado el plazo para verificar la 'redención , los in-
dividuos que se hallaban en las condiciones del interesado
en 13 de mayo último.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Oemandeete -en J e-:fe del frexte Cuerpo"ile"ejército.
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por
Agustin Lobato, vecino de Torre de Esteban Hambrán ero-
ledo), en solicitud de autorización para redimir á metálico
á su hijo Mónica Lobato Cortés, recluta del último reempla-
zo por la ,Zona de Talavera de la Reina, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la ReinaRegente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la petición del recurrente, por haber expira-
do él plazo para 'Vép-ftdar la redención, Ios individuos que
se hallaban en las condiciones del interesado en 13 de mayo
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Cecilio del Fresno Valdellao, vecino de Camarma de Esteme-
las (Madrid), en solicitud de autorización para redimir á
metálico á su hijo Julián del Fresno Casabona, recluta del
último reemplazo por la Zona de Getafe núm. 16, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por
haber expirado el plazo para verificar la redención, los in-
dividuos que se hallaban en las condiciones del interesado
en 13 de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos .consiguientes. Dios guarde 'á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del prímer Cuerpo de ejército.
'~
.EXCmo. Sr.: En yis~\l. de la instancia que V. E. cursó á
este Min~sterio en 18 de mayo 'último, promovida por el te-
olutn dala 'Z'óna de Valladolíd .Julío Clavero del Valle, en
solicitud de que ea le permita ingresar desde luego en las
filas, el Rey (q. D. g.), yen su 'nombre la Reina Regente 'del
Reino. accediendo á los deseos del interesado, ha tenido á
' bien concederle la gracia que 'Solicita; debiendo ingresar en
el regimiento Oazadores de Almansa, 13.'0 de Caballería, si
tiene eondíclones para servil' en el arma, ó de lo contrario,
en,otro cuerpo de la misma guarnición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid :12 de junio de '1895.
AzCÁImAGA
Señor Comandante en Je~e del séptimo Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
padre del recluta de la Zona de Zamora Antonio Carbajo Lo-
zano, en solicitud de que se le permita presentar un substi-
tuto para su citado hijo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina 'Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por V. E. en '27 de mayo último, ha tenido á bien conceder
al recurrente la gracia que solicita. <Jan arreglo á lo dispues-
to en el arto 164 de la ley de reclutamiento, en concordan-
cia con el arto 153 de la misma; debiendo pedirse el regreso
á la Península del substituído, cuando embarque el subs-
tituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1895. ,
A:tCÁRRAGA
Beñer Comandante en Jefe del séptimo 'Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doñ; María Segura, 'Vecina de Zurgena (Almeria), en solici-
tud de autorización.para que se le admita en la Zona de di-
cha capital el expediente de substitución que tiene concer-
tada en favor de su , hijo Salvador Segura Segura, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder á la recurrente la gracia que solicita,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 164 de la ley de reclu-
tamiento, eh coliCbrd'afiCia con el 153 de la misma; debien-
do pedirse el regreso á la Península del substituido cuando
embarque el substituto.
De real orden lo digo á V. E. para 'su -conocímiento y'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en 'Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gre'gorio Gómez Peña, vecino de esa capital, en solicitud de
que se le admita en la' zona de la misma el expediente de
substitución á favor de su hermano Nicasio G ómez Peña,
recluta del Ultimo reemplazo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al recurrente 111' gracia que solicita, con arreglo á lo
dispuesto en el arto 164 de la ley de reclutamiento. en con-
cordancia con el 153 de la misma; debiendo pedirse el re-
greso á la Península del substituido cuando embarque el
substituto.
De real orden lo digo á V. E. para su . conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Ouerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, en situación de reserva activa, Calixto de Francisco
de Marcos, perteneciente al regimiento Infantería Reserva
de Túnez núm. 109, en solicitud de que se suspenda su in-
greso en las filas, caso de ser llamado, por haber cumplido
su padre 60 años de edad y ser pobre en sentido legal, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer Be manifieste á V. E., para cono-
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cimiento del interesado, que si llegara el caso de que fuera;
llamada á las filas la reserva aque actualmente pertenece,
entonces podría reproducir su pretensión, por si hubiera
medio de atenderla.
De real orden lo digo ·áV.E. para su eonocimientoy
efectos consiguientes, Dios guarde aV. E. muchos "años."
Madrid 12 de junio de 1895. .
AzCÁliRActA
Señor Co:in~nd.á'nteen Jefe'del q~into'6ue~po' de" eJérCito.
,.. .-
RESIDENCIA
-'.~"-
RETIROS
5.a SEOCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de ese instituto, D. Juan Aguado y Santiago, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de ',su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido' concederle el retiro para
'.Castellón de la Plana, y disponer cause 'baju,'pOl; fin del mes
actual; en la Comandancia de Castellón á que pertenece;
'resolviendo, al propio tiempo,' que desde 1.0 de julio próxi-
mo venidero se le abone,' por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, él haber de' 450 pesetas mensuales, y por
las cajasde la isla 'de Puerto' Rico la bonificación del tercio;
de dicho haber, importante 150 pesetas ál mes, por hallarse
comprendido en la disposición. 2.1\ de la real orden de 21 de
mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del art, 3.0 de la
ley "de 21 de abril de 1892 (C. L. núms, 210 y 116); y enten-
diendose, que el citado señalamiento es provisional hasta.
que ' se resuelva, en definitiva, sobre los derechos pasivos
que le correspondan, previo informe del Consejo Supremo de.
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de [unio de 1895. '
Azc.Á.luiAGA
Señor Díreetor general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y lIarina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo'de ejércHo y' 01'-
~denador de pagos de Guerra.
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11.a SECOIÓN
"Exémo: Sr.: ]jn:vísta"dé la ínatanoia.que V. E. cursó á
~'éste";};Iinisterlo'" en)6dei mes' prÓximo'"pasado, ' promovida
'por elsargentc del 6.0 batallan"'de 'ArtÜleríá 'ae' plaza, Anto-
"'Dio Ripollés'Asen'sio, el Réy (q, D. g.),' Y en BU nÜ'nihrela
Reina Regente del Reino, ha .tenido á bien concederle el re-
" tiro pina Castelserás, provincia de Teruel; resolviendo, al
propio tiempo, cause baja en el cuerpo. á que pertenece, por
fin del mes actual. y que desde el 1. o de julio próximo, se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la citada provincia,
el haber provisional de 75 pesetas mensuales, Ó sea -Ios 30
céntimos del sueldo de capitán, que por sus años de servido
le corresponden como comprendido en el arto 6.0 de la ley
de 18 de julio de.1889 (9.L. núm. 341), y arts, 30 y 46 del
réál'c1eereto'de '9 'deoctúoredél propio'año".
De real'ordenlo ·digo'áV.E: para"su'cdnbciriiieIitO'y
'efectos' e"búáÍgUientes. Díós guarde á'V.E. muchos: años.
~Iadrid 12 'de jriúio·de·1895.
CIRCULARES ··YDISPGSICIGNES
de la Subseoreta.ria. y Seooiones de'este14iniiterio
y .de las Direooiones genera.les
LICENCIAS
9.a SECCIÓN
Envista'de losolicitado por el segundo tenien:tEi álumno
'de ésa 'Academia D. Luis Morales Lara, y delcertifioadomé-
. dioo que acompaña, 'he tenido por conveniente .concederle
'dos meses de prorroga a la licencia que por enfermo se.ha-
lla disfrutando en Tarifa (Cádiz).
Dios guarde áV. S.muchos años .. Madrid 12 de junio
. 'de 1895.
El Jefe dela Seccióu,
Adolfo Carrasco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Comandantes en Jefedel.pr~mero.y Segun-
do -Cúerpos de éjéicito y Ordenadordepagos de Guerra.
~.-
VACANTES
11.& SECOION
Vacante una plaza de maestro de fábrica de tercera clase,
.de oficio armero, con destino en la Maestranza de Artillería
de Manila, con las ventajas consignadas en el vigente regla-
mento del personal del Material de Artillería, las oposiciones
para proveerla tendrán luga¡; ante la Junta facultativa de Ia.
fábrica de Oviedo, el día 16 del próximo mes de julio, con
SUjeción á los programas mandados observar,
Lo que se hace público, por este medio, á fin de que los
aspirantes dirijan sus instancias, hasta el 6 de 'dicho mes,
al General Jefe de-la 11.1\ Sección de este Ministerio, dírec-
tamente y 'acompañadas de certificado de buena conducta
si son paisanos, y por conducto regular si no lo son.
Madrid 14 de junio de 1895. .
:El Jefé de la Sección,
, .Eduardo. VÚdes
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA lD}llliISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» Y«COLECCIÓN, LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN'ISTRADüR
L.:EG-:l:S:L...A..CXÓrq
Del afio 1875, tomos 2.0 y 3,°, é. 2'50 :Pesetas uno,
Del año 1885, tomos 1.0 y 2,°, á 5 íd. fd,
De los años 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 1S93 y 1894 á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é Indívíduos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán haeerle abe-
nando 5 pesetas mensuales. ,
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su importe al contado, Be les hará una boníñcseíón del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. .A. los anunciantes que deseen figuren su s
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100. .
Diario OfiGial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las sabscrípoíonee particulares podrán hacerse en la forma síguíente:
l." A la Colección Legisla,tiva, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta sel'á precisamente en primero de afio.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 id. íd.; Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. ' .
3." Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en' cualquier trimestre y á la Coleceion
Legislativa en primero de año.
'I'cdas Ias subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural; sea-cuatquíera la fecha 'de su alta, dentro de este
periodo.
, Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio Q.8 la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán 111 doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al administrador del Diario Ojlcial y Colección Legislatiua.
DEPOSITO DE LA 'GUERRA
. ,
En los talleres de este Establecimienoo se hacen toda clase de Impresos, es¡tad~sy formularlos para los cuerpos y ~lepll'DlJencia.
del Ejército, ,á preelos económicos.
CATÁLOGO DE LAS üBHAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS;\IO
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500.000' en 4 hojas.i--Precio: 4 pesetas.
S
4
1
S 50
4
1
1 50
1
60
75
1 25
1
15
1
Pts Ch.
50
1
50
25
1
50
50
2
50
75
50
2
2"2
1
Obras propied.ad d.e este Depósito
IMPRESOS
PIs.
Estados para eueatas de habilitado, uno .
Hojas de estadístíen. criminal y los sei~ estados trírnestrafes,
dall al 6, eada uno .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) 4
Pases para las Cajas de recluta (idem)................... 1
ldem para reclutas en d.epósito (idem) ........ ,............... 5
lden¡. para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem) ••••••••••• , •••••••••••••••• ••• •••••••••• •••••• •••••••• 5
Idem para ídem de 2." reserva (ídem)........... 5
LIBROS
Para la eontabilidad de lés cuerros del Ejéreito
Libreta de habilitado •• .
Libro de caja .
Idem de cuentas de caudales ..
Idem dfaa io .
Idem m.ayor '"
()Ódigos y Leye. •
Código de Jus1:l.ciamilitar vigente de 1390 .
Ley de Enj ntcíamíento .militar de 29 de septiembre de 18~6 •••
Ley de pensiones de VIUdedad y orfandad de 25 de [unio de
1864 y 8 de agosto de 186,6 .
Idem de los Tl'1bunales de guerra de 10 de marzo de 1884 .
Leye¡ Coustltuva del Ejército Orgánica del Estado Jlfayor
Gcnm:al de pases á Ultramar Y Reglan..entos ?ar.. la aplica-
'cion do ias mismas • .. ·••• .. •• • .
Leyes Constitutiva del .l<Jjército y Orgánica del Estado Jlfayor
General y Reglamentos d(' ascensos, recompensas y Ordenes
militares anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta 15 de diciembre de 1894 ¡ ..
Reglamento!!
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por real or-
den dll20 de febrero de 1879 •.. • .. • .
Idem de eontabtlídad (Pallete) año 1887,8 tomos••••••••••••••
Idem de exenciones para declarar, en definitivo., la util!da~Ó
iuutilidad de los individuos dc la clase de tropa del EJérClto
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de feInero de·1879 .
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15
10
so
Reglamento de grande, maniobras .
Ioem de hospitales militares .
Idem sobre el modo de declarar la responsab íltdad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á re rclmiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 dio' agosto de 1875 ; .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de SO de diciembre de 1889 .
Tdem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idero de la real y militar Orden de San Hermenegildo ••••••••
ldem provisional de remonta ; .
Idem provisional de tiro .
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decr..tado en
22 de enero de'18H3 : .
ldem para el régimen de las bibliotecas ..••••••••••••••••••.•••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ••••••••••••••••••
Idem para la revista de Comisario .
ldcm para el servicio de campaña .
Idem de transportes mñrtares ..
Instrucciones
Táctica de InJanterw.
Memoria general ..
Instrucción del recllita .
Idero de sección y compañia ..
Idem do natallón ..
Idem de @rigaday regimiento .
Tdctica de OabaU6ria.
llase2 de lit instrucción .
Instrucelón del recluta á píe y á caballo•••••••• , ••••••••••••••
Idem de sección y escuadrón .
ldem de l'ogimionto , ..
Idem de brigada y división ..
:Bf1Se~ para el ingreso en aeademías militares •.••••••..•• , ..•••
Instruco1ones complemeutarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios •• , ..
Idero y oartdlla para los ejercicios do orientación ..
ldem para los ejercicioS técnicos combínados .
Idem para los ídem de marchas " .
ldem para los ídem de eastrametaeión ..
I<iem \Iara los ídem. técI!.l~oa de Administración Militar •••••••
1
2
2
1
1
1
1
1
50
75
2ó
50
líO
50
M
2li
7li
}()
2@
25
25
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Pta. etl.
20
15
25
4
5
7
1 25
10
7 so
4 {}O
¡¡
e
7 so
3
4
7 50
8 . so
9
8
lí0
25
(1) S0 venden en unión de los atfas correspondientes, prGpiedad de este De-
pósl;to. ,
50
50
50
50
50
50
50
8
1
lí
2
1
1
lí
5
10 .
12
2
2
2
2
8
• 5
2
2
PlIIIte
qua iIlviD d. centro en 101 tlabajOlPlIfles deprovincia quo oomplOllden
ZllJnora, Vallll.dolid, SegoVia, A.vUa y Sal¡¡.· ,
manca Medina d~l ca~.
Valladolid Burgos, soríe , Guadalajll.ra,
Madrid, y SegoVia SegoVÚlo.
Zaragoza, Teruel, Guadal&jl\ra y Soria Calatayud.
Salltmanca, Avila, Segovia, Mad:rid, Telede
. y Gáceres Avila.
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y
Toledo :Madrid.
Guadalajara , Teruel, Cuenca y Valencia•• Cuenca.
Oastellón, Ternel y Cuenca Castellón de la Pla.nll..
Oaateflón y Tarragena ldem.
Toledo, Ciudad Real, Các€res y Badajoz••• Talavera de la :Reina.
Toledfil, Ouenea, Ciudad Rell.l y MaG.rid Toledo.
Cuenca, Valencia y Albacete La Roda.
Valencia, Cas-tellóll y Teruel. •••••••••••••• Valencia.
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba "'1 Almadén.
Oíudad Real, Albacete y Jaén Ctnqad Real.
Valencia, Alicante, Albacete y Murcia..... Alicante.
Signes convencionales.
l'tI. Gil.
34
85
86
44
45
~
47
48
54
55
56
57
64
65
67
92
11.0 de
lashojas
1
Ms;pamurel de España 'JI Portugal, e¡roa!a--- .' ..
500.000
. 1
Idem de España y Portugal, escala ---,1881......'........
1.000,000
. 1
IdeÍll de Egipto, l;seala --- .
_ 500.000 .
Idem de Franeia J 1 í
Idem de Italia escala ---- ..
Idem de la Turquia europell<.............· 1.000,000
1
Idem de la id. asiática, escal¡¡, ---- ..
1.850,000
Idem de regiones y ZOnas militares .
ITINERARIOS
ltin,erario d.e Burges, en un tomo , ..
Idem de ferrocarriles de Madrid lÍo lrún y de Villalba á Bego-
via y Medina del Campo .
PLA.NOS
Plano de BadajOs ~ ~Idem de Bilbao .
Idem de Burgos............................. 1
ldem .;leHuesca............................ E-scala--
ldem de Málaga. .. .. .. •.. ... .. 5 000....
Idem de Sevilla.. .. .. .. ••• .. .. •
Idem de Vitoria ..
Idem. de Zaragoza ..
Illem del campo exterior de Melilla ~ Id. _1_1{ 200.000\
Obra.s propied.a.d. da corporaciones Y' pa.rtiou.la.rss
Manualregiamentario de Ias clases de tropa, declarado de tex-
to para las Academias reglmentales de Infantería en la Pe-
nínsula y Ultramar, por R. O. de 2il de junio de 1893.
Tomo L.", para soldados alumnos y cabes, en rú~tioa.•• ,...... 2 50
Tomo 2.·, para sargentos, en idem .. 3 50
Cada tomo eneartonado tiene un aumento de 50 eéntírnos.
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la Iegíslaoíón vígen-
te.-Cemprende: Obligaciones de todas las elases.e-Ordenes
generales para oficiales.-Honores militares.-Serv1<lio .de
gultrnic¡>ón y servicio interior de los CUet'pos de Infanteda. y
de Caballería.
El precio, en rústica, en :Madrid es de......................... 2
En provincias. 2 líO
Loo ejemplares' encartonados tienell un aumento de 0'50
céntimos de peseta cada uno.
Compendio teóric(;)·práctice de Topografia, por el tenientll oo·
ronEjl. de Estado Mayor D. Fedarice :Magltllanes.•••• , • ••• •• • •• tl
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Es-
tado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso............. 76
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el ofioiall.· de
Administración Militar, D. Atalo Casta:íis 2 !lO
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coroEcl, co·
mandante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave............ 4
Historia administrativa de las principales campañas modero
nas, por el oficiall.°de A. M. D. Antonio Blázquez.. •• •••• •• 8
ldom del Alcázar de T01edo... 6
Historia de la guerra de la Indepelldencia, por ellleneral Don
José Gómez de ArtecR", ocho tomos, cada uno (1) $ 50
Informes s0bre el Ejército alemáll, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducída de la edición france.
sa por el capitá.1l de Infanteria D. Juan Serrano Altamira.... 5
LIlIlGrandes Maniobras ¡m España, por D. Antonio Diez BeMo,
coma13.dante de Estado Mayor. 8
La Higiene militar en .Francia y Alemania. 1
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Pr1m... 2 ¡¡o
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, "Coman·
dante de Ingenieros, D. Joaquin q.ela Llave................. 5
Tratado elemental de Astronomia, por Echevarriá............ 12 50
Refiexiones milit.·, por el Marqués de sta. Cruz de Marcenado. 12(1) El tomo In se halla agotado.
(2) Corresponden á los tomos n, nI, IV, V, VI VII y VIII de la Histeria de
l~ guerra de la Independencia, C1J.ue pubUca el Excmo. Sr. General D. José
Gómez de Arteche: véanse las obras propiedad de corporllciones ypllJ:'ticulares.
Instrucciones para la enseñanza téontea en las e~:periencia¡¡
y práctic8JI de Sanidad :Militar ..
I4em pltTa la enseñanza del tiro con carga reducida .
Idem para la preservación del cólera .
I1em para ttablljos de campo .
Estatlístlea y leglslaelón
Annario militar de :Jllsp&íra, años 1ill2 y 1893-94 .
Diccionario de legislación müítar, por Muñiz y Terrones, año
1877 ..
:Eflcaiafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.° de julio de 1891.........
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espll.-
ña, tomos I, U, (1) IV Y VI, cada uno ..
Idom id. V Y VII, cada uno .
Idem id. VUI .
Idem id. IX ' .
Idemid.X : ..
Idem id. XI, Xli Y XHI, cada uno ..
ldem id. XlV .
Idern id. XV ' ..
Idem id. XVI Y XVU .
¡dem id. XVIlr. ..
Idem íd. ·XIX ..
Idemid.XX ..
Ohras varias
Cartilla de 'uniformidad del Cuerpo de Estltdo Mayor del}UJér·
cito••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Contratos celebradas con las eorapañías de ferrocarriles .....
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayer en paz y en guerra, tomos I y U..... •••••••• 15
11Jl Dibujante militar , '" 26
Estudios de las censervas alimenticias......................... 75
Estudio sobre la resistencia y estabíltdad de los edificios so-
metidos ¡\, huracanes y terremotos, por el general Cerero.... 10
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos)................ 10
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que
consta de 14 temos equivalentes Il.84 cuadernos, eada uno de
éatoa; , 1
1telación de Ios puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas.................................................... 4
Tratado de E'luitaGión.... ... .... ..... ..... •• ... .... ......... .. 2 50
VISTAS PANORÁMICAS BE LÁ GUEltlU CARLISTA, reprodUBidas
por merMo de &a foto-tipia, que ilu8tran la <Narración mili#ar de
la guerra carlista" '11 80'" las siguientes:
Centro.-Cantltvieja., Chelva, Morella y San Felipe de Játiva¡
cada una de ellas ,. .. • .. •• .. • .. •• .. • .. 2
Gata/uña. -Berga, Berga (bis), Besalú, Castell&r del Nueh,
Castellfullit de la Roca, Puente de Guardtola, Pnigeerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada' una de ellas....... 2
Norte.-Datalla de Montejurra, Batalla de Oricain, Batalla de
Treviño, Castro-Urdíalea, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetar1a, Hernarll, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izartelt, IJumbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orlo,
Pamplona, Peña.-Plata, Puellte 1& Reina, Puente de Oston-
do, Pllerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquí-
ca, Tolosa, Valle ue Galdames, Valle de somorroetro, Valle
de Somorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de las Mu-
ñecas, y Vera; cada una de ellas............................ 2
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
Vista .••.• ,"lO lO •••••••••••••••••••• lO ••••• lO•••••••••••••• ~.. ...... '15
Vistus fotJ)gráficas de Melilla. y Marruecos, colección de 56.... 42
Idem sueltas '.. ;............................... 1
MAPAS
Atla.s de la guerra de Africa................................... 25
Idem de la de la Independencia, l." entrega ¡j 6
Idem id. 2." id........................................... 6
Idem id. 3." i.1........................................... 2
Idem id. 4." id (2) 4
Idem id. 6." id....... 6
Idem id. 6." id........................................... 8
100m id. 7." id .. .. • .. • \ 4
1
Coo:taitineraria de la isla de Luzón, escala -.--... .......... 10
500.000
1
:Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) --,- 3
200.000
ldem itinerario de Andalucia. •••• ••••• • . . 2
ldem id. de ,Aragón............. 2
ldem id. de Burgos ' 2
Idem id. de Cutilla la Vieja.............. 3
ldem id. de Oataluña.................... . 2
Idem id. de id. en tela ' "....... 1 !l
Idemid. de Extremadura >!'sla ---.... 1 50
Idem id. de Galicta....... 500.000 2
Idem id. de Granada :...... 2
ldem id. de las Provincillll Vascongadas y
Navarra ....••.......•.••......•..•••.•• 2
Idem id. de id. id. estampado en tel.a.... 3
Ijem id. de Valencia............... ...... 3
Uapa militar itinerario osÍe España en tres colore.
El' l.sca a 2Oo.iiOii
Hojas PU1:l11Clldas, cada una.. 2 5g
ADVERTENOIAS
I,O§ PEIDIPOS se Juu'án directamente al oI11te del Dep9l!lito. .
IA~S P¡t,GOll§ se remitirán al Comilllario de gue~ra .atcrTenter del eiltableeimicnto, en libranza ó letra de fácil eobro, á tnTor
del OfieinJ Paga<uor•
• ' En los pedidos no se puede hacer descuento alguno, por haber sido fijados de real orden y deber ingresar en las arcas del Tesoro el :produQto intelll'o de las
ventas. . ' " ,
ElOte establecimiento es ajeno á. la Admlnlstracion elel .Diarlo OficIal dellHnis-terlo de la Gue..ra•.
© Ministerio de Defensa
